




































Headline GLC perlu lebih bertanggungjawab perkasa Melayu
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 05 Nov 2013 Language Malay
Circulation 173,387 Readership 699,000
Section Dlm Negeri Color Black/white
Page No 5 ArticleSize 84 cm²
AdValue RM 1,095 PR Value RM 3,284
